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ABSTRAK 
Proses desain merupakan proses penyelesaian masalah yang dilakukan 
oleh penyelesai masalah terhadap klien. Di Yogyakarta, terdapat satu agensi 
penyelesai masalah dalam komunikasi visual bernama Syafaat Marcomm. Syafaat 
Marcomm secara eksplisit menyatakan bahwa agensi-nya berbasis Syariah. 
Syariah merupakan aturan dalam agama Islam.  
Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami kedudukan 
suatu nilai pada proses desain, memahami cara kerjanya dan mekanisme berfikir 
para penyelesai desainnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan cara 
pengumpulan data melalui pengamatan terlibat, pengamatan tidak terlibat dan 
wawancara semi-terstruktur. Pengamatan terlibat melalui pendekatan 
etnometodologi dan wawancara tidak terstruktur dengan sudut pandang emik serta 
pengamatan tidak terlibat dengan sudut pandang etik.  
Hasil yang di diperoleh menunjukkan bahwa kedudukan syariah di dalam 
proses desain adalah sebagai bingkai karena cara berfikir reflektif dalam aksi yang 
diterapkan oleh Syafaat Marcomm. Cara berfikir ini diterapkan baik untuk 
masalah dalam situasi baru maupun situasi lama. Selain itu, proses desain di 
Syafaat Marcomm terdiri atas delapan tahap, namun tahapan proses desain yang 
mengandung unsur Syariah hanya ada dua tahap yaitu identifikasi masalah dan 
sintesa.  
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ABSTRACT 
Design process is a problem solving process from the problem solver for 
client. In Yogyakarta, there is a problem solving agency which is solving the 
communication visual problem named Syafaat Marcomm. Syafaat marcomm 
labels its agency using Sharia value. Sharia itself means the rules in Islam.  
Thus, this research conducted to identify the position of the value in the 
design process, explore how the value working on design process and understand 
its reflect mechanism. This research used qualitative method. The methods for 
data collection used participant observation, non-participant observation and 
semi structured interview. Etnometodology and unstructured interview is 
conducted for the data collection step using etic perspective. Meanwhile, the non 
participant  used the emic perspective.  
The study revealed that the position of value (this case is Sharia) in the 
design process is framing. Because its mechanism reflect is reflection in action 
which applied in Syafaat Marcomm. This model was applied whether for the 
recent situation or the new ones. Moreover, the design process in Syafaat 
Marcomm consists of eight steps, nevertheless only two steps of the design 
process which execute using Sharia, those are problem identification and 
synthesis. 
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